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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan YIT Rakennus Oy:n asuinkerrostalot pääkaupunkiseutu 
(ARK) -yksikölle, joka on yksi kolmesta YIT:n Asuntorakentamisen (AR) yksiköstä ja 
tuotantomuodosta. Suunnittelunohjaus määrittää paljon yrityksen tuotetta mm. tuotan-
toystävällisyyden, tehokkuuden, turvallisuuden ja kustannuksien osalta. Tämä työ teh-
tiin lähtökohtaisesti YIT:n omaperustaisen asuntorakentamisen (gryndituotanto) tavan-
omaisten suunnitteluohjeiden ja tuotantotapojen mukaisesti.  
Tässä työssä selvitettiin yrityksen tuotannonsuunnittelun nykytilaa sekä suunnittelun-
kehitys- ja toiminnanparantamisvaihtoehtoja. Tuotannonsuunnittelulla tarkoitetaan or-
ganisaation toteutustapoja, työjärjestyksiä ja aikataulutusta ym. Selvityksien pohjalta 
tarkasteltiin alustavan suunnitteluaikataulun rytmitystä sekä sitä, miten suunnittelijat 
saataisiin sitoutumaan suunnitteluaikatauluun paremmin.  
Selvityksien pohjalta tehtiin suunnittelun seurantaan ja suunnittelijoiden sitouttamiseen 
soveltuva matriisi. Työssä tehtiin myös suunnitelmakatselmukseen tarkistuslista YP- ja 
vesikattorakenteista, sekä asiakirja vuosikorjauskommenttien kokoamiseen tiivistetysti 
vuosikorjausraportin pohjalta, jotta vuosikorjauksen kommentit saataisiin hankkeessa 
mukana olleiden henkilöiden tietoon. 
Työ painottuu vahvimmin työpiirustusvaiheeseen (1:50), jossa suunnittelunohjauksen 
merkittävin rooli on virheiden ja puutteiden etsiminen, sekä vaihtoehtoisten ja parempi-
en ratkaisuiden etsiminen. Työstä jätettiin pois LVISA-suunnittelu, elementtisuunnittelu, 
tuotannonsuunnittelu korjausrakentamisen kannalta, mutta viitattiin suunnittelukokonai-
suuteen. 
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2 Tuotannonsuunnittelu 
ARK-yksikön toiminta perustuu projektikohtaiseen toteutusmalliin, joka karrikoiden tar-
koittaa, että jokainen kohde on oma yksilöllinen projekti, jonka suunnittelu aloitetaan 
aina alusta. Standardiratkaisujen käyttö erityisesti talotyypeissä ja perusratkaisuissa on 
ARK:ssa hankalaa, koska kohteet ovat lähes poikkeuksetta kaupunkikuvallisesti ja 
myös asiakasnäkökulmasta vaativia. 
Projektikohtaisessa tuotannossa suunnitteluratkaisujen hinnan ja laadun odotusarvojen 
hallinta ilman systemaattista ohjausta ja valvontaa on lähes mahdotonta verrattain pro-
sessituotantoon, jossa käytetään testattuja tyyppisuunnitelmia ja vakioituja standardi-
ratkaisuja. Prosessimainen tuotanto rajaa suunnittelijoiden liikkumavaraa, jolloin ratkai-
sut ovat hallittuja. Prosessituotannon määrä on vähentynyt viime vuosina viranomai-
sohjauksesta johtuvista syistä.  
Projektituotannossa jokainen kohde muodostaa uuden hankkeen, joka suunnitellaan 
uusien suunnittelijoiden toimesta. Toistuvuutta saadaan kuitenkin yksikön alueraken-
nuskohteista, mutta prosessimaisen volyymituotannon etuja ei saavuteta. Aluekohteis-
sa on parhaimmillaan päästy toistamaan samoja talotyyppejä useammassa kohteessa 
ja on pystytty hyödyntämään toistuvuusetuja. 
Kustannukset projektimaisessa tuotannossa ovat yleensä selvästi prosessituotantoa 
korkeammat johtuen suunnitelmien ja rakentamisen kalleudesta, sekä projektituotan-
non hallitseminen on prosessituotantoa vaikeampaa. Projektihallinnan vaikeutta kuvaa 
suunnittelun aikainen kustannusliukuma eli suunnitelmat kallistuvat tarkentuessaan. 
Kustannustehokkuuden parantamiseksi ARK:ssa on tuotteistettu joitain vakioituja tuote-
ratkaisuja. [1.] 
2.1 Hankkeen suunnittelun tehtäväkokonaisuudet 
Tarveselvitysvaihe: Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus, kuva-
taan alustavasti tarvittavat tilat ja niille esitettävät vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset 
käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksen jäl-
keen tehdään hankepäätös.  
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Hankesuunnitteluvaihe: Hankesuunnittelussa asetetaan hankkeen laajuutta, toimivuut-
ta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa käsittävät tavoitteet. Tuloksena syntyy 
hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta, hankeohjelmasta ja hankebud-
jetista. Oikean huoneisto-ohjelman laadinta on hankeohjelman tärkein tehtävä, koska 
siinä määritetään, minkä tyyppisiä ja kokoisia sekä hintaisia asuntoja toteutetaan. Han-
kesuunnitteluvaiheen jälkeen tehdään Investointipäätös.  
Suunnittelun valmisteluvaihe: Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, 
pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut ja tehdään 
suunnittelusopimukset. Suunnittelun valmisteluvaiheen jälkeen tehdään Suunnittelu-
päätös (suunnittelun käynnistäminen).  
Ehdotussuunnitteluvaihe: Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnittelu-
ratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Tämän jälkeen määräytyy valittu ehdo-
tussuunnitelma.  
Yleissuunnitteluvaihe (luonnosvaihe): Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehite-
tään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä raken-
nuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Perusosa 
kiinnittää pääosan suunnitteluratkaisun kustannusvaikutuksista. Vaiheesta syntyy hy-
väksytty yleissuunnitelma ja Pääpiirustukset (luku 2.1.1).  
Rakennuslupatehtävät: Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen lupamenettelyt, 
suunnittelijoiden kelpoisuuden varmistaminen sekä pääpiirustusten hyväksyttävyys, ja 
pitää laatia lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. Tämän jälkeen saadaan rakennus-
lupa. 
Toteutussuunnitteluvaihe: Yleissuunnitelmaa kehitetään rakentamisen ja hankinnan 
mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi (Työpiirustusvaihe luku 2.1.2 ja Myyn-
ti- ja markkinointiaineisto luku 2.2). Vaiheesta syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat.  
Rakentamisen valmisteluvaihe: Valmisteluvaiheessa rakentaminen organisoidaan, kil-
pailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja 
hankintasopimukset. Valmistelujen jälkeen tehdään rakentamispäätös.  
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Rakennusvaihe: Sopimuksenmukainen rakentamisen toteutus varmistetaan, saavute-
taan tavoiteltu lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Valmistuminen 
todetaan rakennuksen vastaanotossa. Rakennusvaiheen jälkeen tehdään vastaanotto-
päätös.  
Käyttöönottovaihe: Järjestelmien toiminta varmistetaan käyttöönotossa ja annetaan 
käytön opastus. Vaiheen jälkeen rakennus otetaan käyttöön.  
Takuuvaihe: Rakennuksen toimivuutta, säätöjen tekoa, tarkastuksia ja mahdollisten 
puutteiden korjauksia tehdään takuuaikana. Gryndituotannossa on 10-
vuotisvastuuvaihe, jolloin tavoitteena on suunnittelu- ja rakennusvirheetön kohde. [1, 
s.1.] 
2.1.1 Pääpiirustusvaihe 
Rakennuksen suunnittelu vaatii useiden eri suunnittelijoiden yhteistyötä ja rakennus-
hankkeelle on lakisääteisesti nimettävä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija on yleensä 
myös arkkitehtisuunnittelija. Koko vaiheen vetovastuu yrityksessä on projektipäälliköllä. 
Pääpiirustusvaihe määrittää pitkälle mitä, yritys tekee, sillä karkeasti karrikoiden kysei-
sen vaiheen jälkeen yritys tietää, mitä markkinoi ja mille hakee rakennuslupaa. 
Luonnosvaiheen jälkeen edetään tekniseen pääpiirustusvaiheeseen, jossa luonnospii-
rustuksiin lisätään teknistä informaatiota rakennusvalvontaa varten. 
Pääpiirustuksiin sisältyy: 
x asemapiirros 1:200 (1:500) 
x pohjapiirros 1:100 (1:50) 
x leikkauspiirros (-piirrokset) 1:100 (1:50) 
x julkisivupiirrokset 1:100. 
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Pääsuunnittelijan vastuulla on varmistaa, että rakennushankkeesta laaditaan kaikki 
vaadittavat suunnitelmat ja että suunnitelmat ovat ristiriidattomat keskenään.  
Huomioitavaa pääpiirustusvaiheen ohjauksessa on, että tuoteosatoimittajat ovat muka-
na suunnittelussa riittävän varhain ja tuoteosakommentit saadaan rakennustuotteiden 
valmistajilta.  
Ennen rakennuslupahakemusta pidetään ensimmäinen pääpiirustus suunnitelmakat-
selmus, jonka tavoitteena on varmistaa tuotannon kannalta hankkeen rakennettavuus. 
Pääpiirustukset hyväksytään rakentamisessa noudatettaviksi rakennusluvan myöntä-
misen jälkeen. [4, s. 12.] 
2.1.2 Työpiirustusvaihe 
Ehdotussuunnittelua ja luonnossuunnittelua voidaan kutsua arkkitehtisuunnitteluksi 
ennen pääpiirustusvaihetta, jossa perusratkaisut valitaan pääpiirustuksiksi. Vahvistetut 
pääpiirustukset ovat lähtökohtana taas suunnittelutyön jatkamiselle ja lopullisille työpii-
rustuksille (toteutuspiirustukset). Mitoitetut työpiirustukset laaditaan tuotannon toteut-
tamista varten. Työpiirustusaikataulussa piirustuksien tulee olla jaettuna kaikille osa-
puolille 4–5 viikkoa ennen kunkin uuden työvaiheen aloitusta. 
Työpiirustuksiin suunnitellaan tarvittavat runko-, vesikatto-, pintarakenteiden, sekä pe-
rustus ja täydentävienrakenteiden yksityiskohdat ja pohjapiirustusten yksityiskohdat. 
Yritys voi vielä vaikuttaa pääpiirustusten rajoissa, kuinka toteuttaa ko. rakenteen ja 
ratkaisut. Suunnittelua ohjataan haluttuun suuntaan huomioiden hankinnat, tuoteosa-
toimittajat, rakentamisen lohkojärjestys ynnä muut. (katso kuva 1). 
Työpiirustuksia täydentävä tekninen asiakirja on rakennusselitys, jossa kirjallisesti il-
maistaan, miten koko rakennus toteutetaan. Rakennusselityksen tehtävänä on kuvata 
kohteen laatua. Selitykseen sisältyy velvoitteita ja sitovia määräyksiä sekä suosituksia. 
Määräykset ja ohjeet koskevat rakennusaineita ja -tarvikkeita sekä työmenetelmiä. Lii-
teasiakirjoiksi selitykseen tulevat mm. huoneselitys, rakennetyypit, ikkuna- ja oviluette-
lo, kaluste-, varuste ja laiteluettelot. [5.] 
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Kuva 1. Kuva on työpiirustusvaiheen suunnittelunohjauksesta ja valvontamekanismeista pe-
rustajaurakoinnissa. [13.] 
2.2 Myynti- ja markkinointiaineisto 
2.2.1 Ennakkomarkkinointi 
2.2.2 Asuntomyynti 
2.2.3 Myyntikansio 
3 Suunnittelun ohjaus 
Suunnittelun ohjauksen tarkoitus on, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoit-
teisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, teknisesti, esteettisesti, ympäristöllisesti 
hyväksyttävät suunnitelmat. Ohjauksella tarkoitetaan tietojen, ohjeiden ja määräysten 
antamista toiselle osapuolelle siten, että ne auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä so-
pimuksensa puitteissa. [7, s 15.] 
 
Kommentti [T1]: Kappaleet poistettu 
yrityksen pyynnöstä 
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Kuva 3. Kuva suunnitteluvaiheen paikka-aikakaaviosta 
Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden opastamista tavoitteeseen ja oikeiden suunnit-
teluratkaisujen tekemiseen. Ohjauksella halutaan varmistaa suunnittelutavoitteiden 
toteuttaminen siten, että yrityksen asettamat tavoitteet ja rakentamiselle määritetyt vaa-
timukset toteutuvat. [7, s. 40.] 
 
Suunnittelun ohjaamiseen työmenetelminä on käytössä useita työkaluja samanaikai-
sesti: 
 
x yhteisesti hyväksytty suunnitteluaikataulu 
x tiedonsiirtoaikataulu suunnittelijoiden kesken 
x säännölliset suunnittelukokoukset 
x risteilypalaverit 
x muut suunnittelun työpalaverit 
x suunnitelmamuutoksien hyväksymiskokous 
x mallikatselmukset 
x projektipankki 
x työmaakokoukset 
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x ajan tasalla oleva yhteys- ja vastuuhenkilöluettelo. 
[8, s. 372–373.] 
Kuva 4. Periaatteellinen suunnitteluaikataulu. 
3.1 Suunnitteluaikataulu ja yleisaikataulu 
Suunnitteluaikataulussa kuvataan rakennussuunnittelun sisältö ja ajoitus. Rakentamis-
vaihetta varten laadittu suunnitelmien toimittamis-aikataulu on osa koko hankkeen ra-
kennussuunnitteluaikataulua. Suunnitteluaikataulusta sovitaan yleensä ennen urakka-
sopimuksien tekoa. Kyseisen aikataulu on tarkistettava ennen kuin varsinaisen yleisai-
kataulun hyväksytään. [9.] (katso kuva 7). 
Hankkeen yleisaikataulun laadinnassa tavoitteena on ajan jakaminen hallitusti suunnit-
telun, hankintojen ja toteutuksen kanssa. Resurssien mitoittaminen tasaisesti on han-
kalaa, joten aikataulun pitävyys on resurssien jatkuvaa muutoksien hallintaa.  
Kohteiden valmistumispäivämäärät on yleensä määritelty toiminnallisten ja kaupallisten 
tavoitteiden pohjalta, sekä yrityksen ylimmän johdon taholta. Välitavoitteet tulisi pystyä 
määrittämään teknisten riippuvuuksien kautta. Jos aikataulun nimikkeitä ei ole pystytty 
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mitoittamaan osatehtävien vaatimien resurssien ja työajan menekkien avulla, on aika-
taulun ja resurssien hallitseminen hankkeen aikana väistämättä vaikeaa. 
Kriittisenä reunaehtona voidaan pitää suunnitteluaikataululle muodostuvaa hankinta-
prosessin kestoa, jolla tarkoitetaan laskentasuunnitelmien, tarjouspyynnön, tarjousten, 
neuvottelujen ja työpiirustuksien vaatimaa aikaa. [8, s. 367.] 
3.2 Suunnitelmakatselmukset 
Suunnitelmakatselmuksen avulla osapuolet saavat pätevästi todetuksi suunnitelmien 
sisällön, suunnitelmien toimittamiseen liittyvän seikan tai suunnitelmavalmiuden töiden 
aloituksen näkökulmasta. 
Katselmuksen tarkoituksena on vähentää suunnitelmien aiheuttamia epäselvyyksiä ja 
aikatauluongelmia. 
Suunnitelmakatselmuksia järjestetään tuotannonsuunnitteluvaiheessa ja rakentamisen 
aikana, esimerkiksi ennen eri työvaiheiden alkua tai kun on tarpeen todeta ja sopia 
joitain suunnitteluasioita.[10.] 
4 Tiedonkeruu  
4.1 Tiedonkeruumenetelmät 
YIT:n tuotannonsuunnittelun nykytilan ja ongelmakohtien selvittämiseksi käytiin läpi 
tarkistuslistoja ja tehtiin haastatteluja eri työtehtävissä oleville henkilöille, jotka osallis-
tuvat tuotannonsuunnitteluun keskeisesti. Kerättävä tieto perustui YIT:n henkilökunnan 
työssään saamiin kokemuksiin, ja kirjoitetut materiaalit sekä dokumentit saatiin yrityk-
sen laatujärjestelmästä. 
Tarkoituksena ei ollut suorittaa määrällisiä mittauksia vaan tutkia tuotannonsuunnitte-
luun liittyviä asiaseikkoja, kuten esimerkiksi mitkä asiat vaikuttaa rakennusaikainen 
muutoksen hyväksymiseen. Eräs tiedonkeruun tavoite olikin etsiä jo olemassa olevista 
tarkistuslistoista ja ohjeista kohtia, joita tulisi muuttaa tai tarkentaa. 
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4.1.1 Oleellisimmat analysoidut dokumentit  
YIT:n toimintajärjestelmästä löytyvistä dokumenteista tarkasteltiin seuraavia dokument-
teja: 
- Check-lista: laskentavalmiuden suunnitelmakatselmus- pääpiirustukset (Projek-
tipäällikkö) 
- Check-lista: suunnittelunohjauksen vaihe 2 – työpiirustukset (Työpäällikkö) 
- Myyntikansion sisältö- ja päivitysohje 
- Suunnittelusopimuksen (asuntorakentaminen) liitteet 
- Tuotantovaiheen suunnittelukatselmus 
4.1.2 Teemahaastattelu 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, koska esimerkiksi lomakehaastat-
telulla ei olisi saatu esille kaikkea kokemusta, mitä YIT:n henkilökunnalla on. Teema-
haastattelulla pyrittiin keräämään aineisto, joista mahdolliset YIT:n tuotannonsuunnitte-
lun ongelmakohdat löytyisivät ja samalla tulisi kokonaiskuva tuotannonsuunnittelun 
nykytilasta. 
Teemahaastattelu jaetaan suunnitteluvaiheeseen, haastattelun toteutukseen sekä tu-
losten analysointiin. Suunnitteluvaiheessa laaditaan haastattelua varten teema-alueet. 
Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi jatkaa ja syventää keskustelua niin pitkälle 
kuin tutkimusintressit edellyttävät ja haastateltavan edellytykset sallivat. [11, s.56.] 
Haastattelun teema-alueita tehtiin kuusi, joihin tehtiin tarkentavia kysymyksiä. Tarken-
tavien kysymyksien lisäksi haastatteluissa käsiteltiin muita teema-alueisiin liittyviä nä-
kökohtia, esimerkiksi henkilön toimenkuvaan liittyen. Teema-alueet pohjautuvat alkupe-
räisiin perusteisiin, joiden vuoksi opinnäytetyötä alettiin YIT:lle tehdä. Teemahaastatte-
lu oli kaikille haastatetuille samanlainen. Kukin henkilö painotti haastatteluissa eri nä-
kökohtia hieman eri tavoin. 
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Haastatteluissa haastateltiin viittä eri YIT:n toimihenkilöä, jotka työskentelevät yrityk-
sessä työmaainsinöörinä, vastaavana työnjohtajana, työpäällikkönä, projektipäällikkönä 
ja tuotantopäällikkönä. 
Teemahaastattelut suoritettiin seuraavien teema-alueiden ja tarkentavien kysymysten 
pohjalta. 
Teema-alueet ja tarkentavat kysymykset 
1. Mikä on tuotannonsuunnittelun tila YIT:ssä tällä hetkellä? 
- Miten kuvailisit tuotannonsuunnittelun tasoa? 
- Mitä haasteita tai ongelmia näet tuotannonsuunnittelussa? 
2. Miten arkkitehdit ja muut suunnittelijat onnistuvat tehtävissään? 
- Miten suunnittelijoiden yhteistyö ja tiedonkulku toimii (keskenään/työmaa)? 
- Miten suunnittelijat sitoutetaan suunnitteluaikatauluun? 
3. Miten usein suunnitelmakokouksia/katselmuksia pidetään? 
- Miten muutoksien teko suunnitelmiin vaikuttaa koko suunnitteluun? 
- Suunnitelmakatselmuksissa huomataan usein, että hankalasta kohdasta detalji 
puuttuu. Miksi näin? 
4. Missä kohtaa tuotannon näkemys pitää ottaa mukaan suunnitteluun? 
5. Kerro esimerkkejä onnistuneen/epäonnistuneen tuotannonsuunnittelun 
seurauksista. 
- Mitä keinoja ongelmakohtien löytämiseen on? 
6. Kerro vesikatto ja YP-rakenteiden suunnitteluun liittyviä huomioita. 
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4.1.3 Haastattelujen tulokset 
Joihinkin haastattelu kysymyksiin on merkitty kenen näkökulmasta vastaus on annettu 
(työmaainsinööri, vastaavatyönjohtaja, työpäällikkö, projektipäällikkö, tuotantopäällik-
kö). 
1. Mikä on tuotannonsuunnittelun tila YIT:ssä tällä hetkellä? 
- Tuotannonsuunnittelu kokonaisuutena YIT:ssä on yleisellä tasolla hyvä ja eten-
kin resursointi ja osaavat henkilöt tehtävissään koetaan vahvuuksiksi.  
Haasteeksi koetaan tuotannonsuunnittelun nopea kierto, eli tonttiin sitoutuessa 
rakennuksen valmistumiseen läpimenoaika hankkeissa on varsin lyhyt. 
Suunnitelmiin perehtymiseen käytettävää aikaa osapuolille pidetään kohteissa 
myös vähäisenä, ja suunnittelijoille annettujen YIT:n suunnitteluohjeiden ajan 
tasalla pitoon ja arkkitehtien kustannustietouteen pitäisi haastateltavien mieles-
tä kiinnittää huomiota. 
2. Miten arkkitehdit ja suunnittelijat onnistuvat tehtävissään? 
- Kommentti: ”Arkkitehdit eivät tutustu tarpeeksi hyvin YIT:n suunnitteluohjeisiin”, 
useat haastateltavat olivat samaa mieltä kommentista ja perustelivat komment-
tia tuttujen suunnitteluyritysten ”leipiintymisellä” suunnitteluohjeisiin, jotka ovat 
vuosien saatossa päivittyneet, mutta tuttu suunnittelija ei välttämättä enää käy 
ohjeita läpi. Koettiin että suunnitelmien tulisi olla tarkempia, mutta suunnittelijoi-
den koetaan onnistuneen kokonaisuudessaan hyvin. 
- ”Suunnitteluohjeet löytyvät projektipankista ja suunnittelusopimuksien liitteistä. 
Suunnittelijoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta joutuu muistutta-
maan ja varmistamaan.” (Projektipäällikkö). 
- ”YIT:n suunnitteluohjeista löytyy suunnittelijoille tuotteistettuja ratkaisuja, mutta 
niiden käyttöastetta seuratessa huomaa, etteivät suunnittelijat niitä läheskään 
aina käytä.” (Työmaainsinööri). 
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Suunnittelijoiden kanssa tehdyt sopimukset ovat sitovia ja YIT:n kehittämä työ-
piirustusten liikennevalo-ohjelma toimii sitoutuksessa. (katso luku 4). 
 
3. Miten usein suunnitelmakokouksia/katselmuksia pidetään? 
- Suunnitelmakatselmuksia tehdään 1–2 työnkuvasta riippuen, ja suunnitelmako-
kouksien taajuus vaihtelee tarpeen mukaan.  
- ”Muutos ehdotuksissa usein tulee vastaan, että muutos vaikuttaa rakennuslu-
paan, jolloin yleensä muutosta ei toteuteta.” (Vastaava työnjohtaja). 
- ”RAM=rakennusaikainen muutos on mahdollinen, mutta on ymmärrettävä 
suunnitelmien alkuperäistarpeet ja muut tarpeet suunnitelmien takana.” (projek-
tipäällikkö) 
Haastavat detaljit ja ongelmakohtien puuttuminen kuvista koetaan johtuvan 
suunnittelijoiden aikataulun kireydestä tai risteilypalaverien puutteesta. Tai aja-
tellaan, että suunnittelijoilla on olemassa valmiina pohjaratkaisu detaljiin ja se 
päätyy sitä kautta suunnitelmiin.  
Suunnitelmakatselmuksissa/kokouksissa ja varsinkin työnjohtajan työnsuunnit-
telussa tulee tutustua detaljeihin ja ratkaisuihin huolella, vaikka lähtökohtaisesti 
suunnitelmien puutteet eivät saisi jäädä työmaan hoidettavaksi. 
- ”Suunnitelmia ei tehdä kokouksissa, vaan siellä ohjataan suunnittelua.” (Tuo-
tantopäällikkö). 
4. Missä kohtaa tuotannon näkemys pitää ottaa mukaan suunnitteluun? 
Työpäällikkö on mukana hankkeen alusta asti, joka tuo suunnitteluun tuotannon 
näkemyksen. Myös työmaainsinööri pyritään ottamaan aikaisessa vaiheessa 
mukaan suunnitteluun. 
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- ”Työpäälliköt ja vastaavat ovat yleensä kiinni vielä edellisissä hankkeissa, joten 
on haastavaa, että he pystyisivät keskittymään uuteen kohteeseen heti suunnit-
telun alussa. Tietysti työpäällikkö on alussa mukana suunnittelussa. Mutta se 
kuinka paljon pystyy kaikkien muiden töiden ohella, uusiin suunnitelmiin paneu-
tumaan on rajallista.” (Työpäällikkö). 
5. Kerro esimerkkejä onnistuneen/epäonnistuneen tuotannonsuunnittelun 
seurauksista. 
- ”Yhdessä kohteessa oli jäänyt korvausilma suunnittelematta, koska ei ollut pi-
detty risteilypalaveria ja suunnittelu oli ketjutettu. Ketjutettu suunnittelu ei ole 
yleistä ja ketjuttaminen pitää suunnittelutoimiston hyväksyttää projektipäälliköl-
lä”. (Vastaava työnjohtaja). 
- ”Suunnitelmien havaintokommentit oli lähetetty liian myöhään suunnittelutoimis-
toon, jolloin työmaalla jo toteutettiin tuotantoa kommentoimattomilla suunnitel-
milla.” (Projektipäällikkö). 
- ”Työnsuunnittelun yhteydessä huomattiin, että vesikaton räystäslaudoitus tulisi 
toteuttaa koriautosta käsin. Kattotuolien rakennetta muutettiin hieman, että lau-
doituksen pystyi toteuttamaan katon puolelta. Tällöin koriauton käyttö jäi vain 
paikkamaalauksiin, ja koko alueen 17:sta kerrostalosta tuli huomattava säästö 
koriautotunneista”. (Työpäällikkö). 
- ”Elementtisuunniteluun panostetaan niin paljon, että joskus detaljit julkisivuista 
ja vesikatoista jää vähemmälle huomiolle.” (Tuotantopäällikkö). 
Ongelmakohtien löytämiseen olevia keinoja ovat risteilypalaverit, ”liikennevalo-
jen” seuranta työmaainsinöörin puolesta ja vuosikorjauskommenttien läpikäynti 
ja kommenttien vienti työmaalle. 
6. Kerro vesikatto- ja YP-rakenteiden suunnitteluun liittyviä huomioita. 
- ”Haastavimmasta kohdasta katon ja yläpohjan osalta puuttuu detaljit.” 
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- ”Usein vesikaton kaadot suunnitelmissa on tehty minimi ehdoilla, jolloin veden-
poisto voi jäädä puutteelliseksi.”  
- ”Käyttö- ja huoltoturvallisuutta ei aina suunnitelmissa mietitä loppuun saakka ja 
esimerkiksi kattopollarien sijoittelua joudutaan muuttamaan.” 
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5 Nykykäytäntö 
Suunnittelunohjaus ja valvonta hoidetaan YIT Rakennus Oy:ssä laatujärjestelmän mu-
kaisesti suunnittelupalaverein/kokouksin, joissa tarkastetaan suunnitelmien valmiusas-
te ja päätetään suunnitteluaikataulu. Vetovastuussa on projektipäällikkö.  
Palavereissa sovitaan suunnitelmien ja muutosten hyväksymismenettelyt, sekä jakelu-
kanavat piirustuksille ja pöytäkirjoille. Suunnittelijoiden on ylläpidettävä suunnittelun 
aikana päivitettyä piirustusluetteloa suunnitelmista ja suunnitelmamuutoksista. 
Suunnittelijoiden sitouttaminen suunnitteluaikatauluun YIT:ssä perustuu suunnitteluso-
pimukseen. YIT:llä suunnittelun seurantaan on työkaluna Excel-pohjainen työkalu ni-
meltään Liikennevalot, jolla pystytään seuraamaan työpiirustusten ja elementtisuunnit-
telun suunnittelutilaa, jotka ovat sidoksissa olennaisesti ko. suunnitteluun. (katso kuva 
8). 
 
Kuva 5. Kuva työpiirustusten liikennevaloista 
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Suunnittelupuutteiden tai niiden viivästymisestä kerätään tietoja hankkeen loppuraport-
tiin. Myös suunnittelijoiden onnistumista suunnittelun eri vaiheissa mitataan arvoas-
teikoilla 1–5. 
Rakentamisen aikana tapahtuneista virheistä ja puutteista YIT:n vuosikorjausosasto 
tekee vuosikorjausraportin vuosikorjauksien jälkeen. Raportista ilmenneistä suunnitte-
lu- tai toteutusvirheistä pitäisi pystyä ottamaan oppia tuleviin hankkeisiin. Nykyisin ra-
portti ei kuitenkaan aina tavoita hankkeessa mukana olleista henkilöitä. Vuosikorjauk-
sen tapahtumista kuullaankin usein vasta ”joukkuepäivillä”, joka on yrityksen vuotuinen 
kehitys- ja virkistystapahtuma. 
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6 Suunnittelunseurantamatriisi 
Suunnittelunseurantamatriisi perustuu suunnittelusopimukseen, suunnitteluohjeisiin ja 
suunnitteluaikataulun liitteeseen 1, joka sisältää suunnitelmapakettien tiedot. Suunni-
telmapakettien sisältö kertoo suunnittelijalle, mitä pakettiin pitää suunnitella. 
 
Kuva 6. Kuva YIT:n suunnittelusopimuksen liitteestä [14, s, 3] 
 
Seurantamatriisiin on kirjattu kaikki suunnittelupakettien pääkohdat, sekä kommentoin-
tikenttä johon pystyy kirjaamaan, onko suunnitelmat suunniteltu vai ei, tai kirjaamaan 
mitä suunnittelupaketista puuttuu. Seurantamatriisia kannattaa täyttää kokouksissa 
tietokoneella, jolloin kommentointikenttään mahtuu kaikki kirjoitettava teksti. (katso ku-
va 10).  
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Kuva 7. Kuva seurantamatriisista 
Seurantamatriisi sopii projektipäällikölle suunnittelukokouksiin työkaluksi, jolla pystyy 
varmistamaan suunnittelun tilan ja samalla varmistetaan, että suunnittelija perehtyy 
YIT:n suunnitteluohjeisiin. [Opinnäytetyön liite 1.] 
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7 Suunnitelmakatselmukseen tarkistuslista kohtaan Yläpohjat ja Vesi-
katto 
Työmaan alussa käytävässä suunnitelmakatselmuksessa käydään valmiita suunnitel-
mia läpi ja pyritään löytämään suunnitelmapuutteita tai puuttuvia suunnitelmia. Katsel-
mukseen olisi hyvä osallistua työpäällikkö, vastaavatyönjohtaja, työmaainsinööri ja 
työnjohtaja. 
 
Kuva 8. Kuva on tuotantovaiheen suunnitelmakatselmuslistasta. Sinisellä merkityt kohdat viit-
taavat yläpohjien ja vesikattojen läpikäytäviin suunnitelmiin. 
Suunnitelmien läpikäymiseen käytettävä aika on varsin lyhyt, joten olisi hyvä käyttää 
valmiita check-listoja. Listoihin on kirjattu huomioita, joita suunnitelmista pitäisi löytyä. 
YIT:n toimintajärjestelmästä löytyy jonkin verran näihin tarkoituksiin olevia tarkastuslis-
toja.  
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Kuva 9. Kuva YP:n ja vesikaton tarkastuslistasta  
Tässä työssä tehtiin tarkastuslista YP- ja vesikattojen suunnitelmakatselmukseen, joka 
koottiin haastatteluissa tulleiden kommenttien ja jo olemassa olevien tarkistuslistojen 
pohjalta. 
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8 Vuosikorjauskommentit 
Kuten luvussa 5 nykykäytäntö mainittiin, YIT:n vuosikorjausosasto tekee rakentamisen 
aikana tapahtuneista virheistä ja puutteista vuosikorjausraportin vuosikorjauksien jäl-
keen. Raporttiin kerätään paljon tietoa ja sivumääriä raporttiin voi kertyä jopa 30 kpl. 
Vuosikorjauksista raportti lähetetään työpäälliköille, jotka välittävät sen eteenpäin.  
 
Kuva 10. Kuvassa on vuosikorjauskommentteihin tarkoitettu asiakirja-pohja [opinnäytetyön liite 
3.] 
Vaikka vuosikorjausraportti on kattava, siitä puuttuu vuosikorjauskommentteihin tarkoi-
tettu osa, johon kerättäisiin vuosikorjaajien, vuosikorjaustyönjohtajien ym. sanallinen 
palaute.  
Kommenttien olisi tärkeä tavoittaa etenkin hankkeissa mukana ollut vastaava, työnjoh-
tajat, jotta hankkeista osattaisiin ottaa opiksi. Myös työntekijöitä kiinnostaa, miten koh-
teessa on onnistuttu ja missä on mennyt huonosti. 
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Tässä työssä tehtiin vuosikorjauskommenttien koontiin tarkoitettu asiakirjapohja, jotta 
vuosikorjauskommentit saavuttavat oikeat henkilöt ja jotta siitä osattaisiin ottaa oppia 
sekä saadaan kokemuspohjainen tieto myös tuotannonsuunnitteluun.  
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9 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyön taustalla oli haasteet, miten suunnittelijat voitaisiin sitouttaa suunnittelu-
aikatauluun paremmin ja miten ongelmakohdat suunnitelmista löydettäisiin helpommin. 
Tavoitteena oli selvittää, miten saataisiin työmaan käyttöön tarkempia suunnitelmia 
ajoissa. 
 
Työssä tarkasteltiin yrityksen alustavaa suunnitelma-aikataulua ja työssä perehdyttiin 
yleisellä tasolla tuotannonsuunnitteluun, tuotannonsuunnittelunohjaukseen ja markki-
nointi- ja myyntiaineiston syntymiseen. Tutkimusaineisto pohjautui vahvasti YIT:n oman 
toimintajärjestelmän aineistoon. 
 
Yhtenä aineistona olivat teemahaastattelut, johon osallistui YIT:n toimihenkilöitä viisi 
kappaletta. Kokemuspohjaisista tiedoista ja mielipiteistä saatiin hahmotettua ideoita, 
miten tuotannonsuunnittelua ohjausta voitaisiin kehittää. 
 
Työn tuloksena syntyi tarkistuslista yläpohjan ja vesikattojen suunnitelmakatselmuk-
seen, joka koottiin jo olemassa olevia listoja muokkaamalla ja yhdistelemällä. Suunnit-
telijoiden sitouttamiseen tehtiin tarkistuslista, joka pohjautuu suunnittelusopimuksen 
mukaisiin suunnittelupaketteihin. Ongelmakohtien löytämiseen tehtiin myös vuosikorja-
uksen kommenttien kokoamiseen tarkoitettu asiakirja, jotta vuosikorjaajien sanallinen 
palaute tavoittaisi hankkeessa mukana olleet henkilöt paremmin. 
Tuotannonsuunnittelun ohjaus on tärkeä osa projektia ja yleisesti sanotaankin, että 
hankkeen kustannuksista 80 % on lyöty lukkoon, ennen kuin rakentaminen alkaa hank-
keessa. Yksi tärkeimpiä suunnittelun ohjauksen tehtäviä on varmistaa suunnittelun 
osapuolien välinen yhteistyö sekä se, että suunnittelijat ovat sitoutuneita suunnitteluai-
katauluun.  
Tuotannonsuunnittelu YIT:ssä on hyvällä tasolla ja yhteistoimintaa eri toimihenkilöiden 
ja suunnittelijoiden välillä voidaan kutsua aidoksi tiimitoiminnaksi. Kehitettävänä asiana 
kustannusmielessä on, että suunnittelijoille tuotteistettujen ratkaisujen käyttöastetta 
pitäisi parantaa sekä suunnittelijoiden kustannustietämystä yleisestikin (suunnittelunra-
jaukset).  
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Suunnittelijoiden sitouttamisen varmistamisen työkaluna voisi toimia esimerkiksi seu-
rantamatriisin mukainen maksuerätaulukko suunnittelupalkkioon. Ajatuksena olisi, kun 
seurantamatriisin mukainen suunnittelupaketti on suunniteltu, maksetaan maksuerätau-
lukon mukainen palkkio suunnittelufirmalle.  
Suunnitelmakatselmuksiin käytettävä aika on varsin lyhyt, varsinkin tuotannon kannal-
ta. Käytännössä yhden työpäivän ajan työmaan toimihenkilöt työpäällikön johdolla käy-
vät suunnitelmat läpi ja merkitsevät huomaamansa suunnitelmapuutteet ja puuttuvat 
detaljit.  
Suunnitelmakatselmuksissa onkin hyvä käyttää valmiita check-listoja, joita YIT:n toi-
mintajärjestelmästä löytyy. Työnjohtajien tulisi käyttää näitä samoja listoja myös työn-
suunnittelussa, jolloin suunnitelmiin jääneet suunnittelupuutteet on mahdollista huoma-
ta ja siten korjata ajoissa.  
Ongelmakohtien löytymiseen työkaluina on jatkuva valvonta, sitouttaminen ja rakenta-
va palaute. Kerralla kuntoon-ajattelu pitäisi pystyä saamaan jokaiselle hankkeessa mu-
kana olevalle. Työmaalta pitää antaa enemmän rakentavaa palautetta suunnittelijoille, 
pitämällä esimerkiksi palautepalaveri rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen.  
Rakentavan palautteen saaminen työmaalle on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin pa-
lautteen antaminen. Hankkeen vuosikorjausraportista ja vuosikorjaajien suullisesta 
palautteesta on tärkeää ottaa opiksi ja pitäisi varmistaa, että tämä palaute löytää raken-
tamisessa mukana olleet henkilöt rakennusmiehestä vastaavaan työnjohtajaan.  
Jatkuvalla tuotannonsuunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitellaan ja raken-
netaan laadullisesti ja turvallisesti oikein. 
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